

















報告書にまとめ、2015 年 4 月末に柏崎市に提出を
した。ただ、調査が実施され、「記入済み」すなわ
ち「選択肢を鉛筆でマルで囲んだ」アンケート票




ことは膨大な作業であり、そのため 2015 年 3 月末
日ないしは報告書作成期日である 2015 年 4 月末日





























 Do you like Kashiwazaki ？：
Young people’s willingness to live in and send their lives in Kashiwazaki-region
Sen EGUCHI
 　　　　　　　　　　　　　　























































































































































                                          




































































































































































































好き まあまま どちらとも やや嫌い 嫌い 





































好き まあまま どちらとも やや嫌い 嫌い 




























図 1-3-ｍ 祖父や祖母とは同居していない（核家族などの家庭の）男子児童（小学生） 









好き まあまま どちらとも やや嫌い 嫌い 
























図 1-3-ｍ 祖父や祖母とは同居していない（核家族などの家庭の）男子児童（小学生） 









好き まあまま どちらとも やや嫌い 嫌い 

























図 1-4-ｍ 祖父または祖母と同居している、と答えた男子中高生 
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好き まあまま どちらとも やや嫌い 嫌い 
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好き まあまま どちらとも やや嫌い 嫌い 
80
あなたは柏崎が好きですか？：2014 年度実施「かしわざき住みたい度」調査に見る柏崎の子供たちの心の内 








































図 1-6-ｆ 「いいえ（祖父または祖母と同居していない）」と答えた女子中高生 
 
 
これら図 1-1-mから図 1-6-fで示されたグラフを俯瞰的に見てまず目に留まることは 
 









好き まあまま どちらとも やや嫌い 嫌い 














































住みたい まあまま どちらとも あまり 住みたくない 









住みたい まあまま どちらとも あまり 住みたくない 
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2 ｍ 祖父または祖 はしていないが近くに住んでいる、という男子児童 














































住みたい まあまま どちらとも あまり 住みたくない 









































住みたい まあまま どちらとも あまり 住みたくない 
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図 2-4-ｆ 祖父または祖母と同居している、と答えた女子中高生 
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図 2-4-ｆ 祖父または祖母と同居している、と答えた女子中高生 
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図 2-5-ｆ 祖父または祖母と同居はしていないが近くにいると答えた女子中高生 
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図 2-5-ｆ 祖父または祖母と同居はしていないが近くにいると答えた女子中高生 
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住みたい まあまま どちらとも あまり 住みたくない 
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と答えた児童ごとに分けてその回答を集計した結果が次の図 3-1-ｍと図 3-1-ｆである。 
 
 










































































































べることにする。図 4-1- ｍと図 4-1-f はそのような
分け方をした時の「柏崎は好きですか」という問














































































































































住みたい まあまま どちらとも あまり 住みたくない 






住みたい まあまま どちらとも あまり 住みたくない 
図 4-2-f「行事への参加状況」と「大人になったら、柏崎に住みたいと思いますか」の相関（小４５６年生女子児童）
行事参加と住みたい度（小学４５６年生女子・世帯構成）










































































































図 5-2-ｍ 祖父または祖母と同居はしていないが近くにいると答えた男子高校生 
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図 5-3-ｍ 「いいえ（祖父または祖母と同居していない）」と答えた男子高校生 
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願っている 少し願っている 分からない 
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図 6-3-ｍ 「いいえ（祖父または祖母と同居していない）」と答えた男子高校生 
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図 7-2-ｍ 祖父または祖母と同居はしていないが近くにいると答えた男子高校生 
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が 20 人、「思わない」が 41 人である。すなわち親の期
待が不明な生徒は多く、そのような家庭の中から 20 人
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図 8-ｍ 祖父または祖母と同居している、と答えた男子高校生 
 
 








そこで得られた結果は、これまでの 2 節から 5 節までの各節で述べてきたとおりであり、
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第 36 号 , pp. 35-122.  
　 山崎一輝・江口潜・山本康太 (2009b)“若者かしわざき住みた
い度調査研究報告書（その２）”新潟産業大学経済学部紀要

































































































































































































低学年 1997 人分、高学年 2117 人分、
合計 4114 人分回収（市内小学生の
95％以上）
中学校
市内の全ての中学校
（柏崎翔洋中等教育学校を含む）
全学年・全生徒を対象に実施
2175 人分回収（市内中学生の 95％
以上）
高等学校
市内の全ての高校
（柏崎翔洋中等教育学校を含む）
柏崎高校は１年生のみ、柏崎翔洋
中等教育学校は 4 年次と５年次（高
校１・２年生）のみ実施。それ以
外の高校では全学年で実施（一部、
事情により不実施のクラスあり）
2010 人分回収
大学
新潟産業大学
新潟工科大学
ゼミナール等での実施を依頼
458 人分回収（２つの大学の、い
ずれもおよそ 50％以上の学生より
回答を得た）。
社会人 9 人のみ実施
104
あなたは柏崎が好きですか？：2014 年度実施「かしわざき住みたい度」調査に見る柏崎の子供たちの心の内 

